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Современные экспериментальные технологии в биологии и медицине порождают огромные 
объёмы данных. Важным этапом в развитии информационных технологий стало создание мощных сис-
тем управления базами данных. Следующей естественной задачей стало развитие методов извлечения 
скрытой и нетривиальной информации из огромного объема данных, поиска неочевидных, объективных 
и полезных закономерностей. Новые науки получили названия Data Mining (извлечение знаний из баз 
данных) и Machine Learning (машинное обучение). Под машинным обучением понимается наука о конст-
руировании алгоритмов, позволяющих компьютерам самим обучаться и принимать интеллектуальные 
решения. В докладе на круглом столе будут обсуждаться примеры применения этих технологий в меди-
цине. В частности, будут обсуждаться такие методы как деревья решений, логистическая регрессия, ней-
ронные сети, байесовский анализ. Будут также обсуждаться вопросы математической поддержки приня-
тия решений и оценки рисков в клинической медицине.  
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